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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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La mezcla alternada de las dos 
lengufls que resuenan en las grade-
rías dan al espectáculo un aspecto 
grnndioso. 
Todavía no hnn llegado los prela- al cielo cada vez más potentes. Unas 
dos. Todavta están vacíos los esca- veces en la oración del obrero, ctrns 
fio» del Inmenso óvalo capaz para el rugido He 1»s mnsas sin esperan-
uoven ta mil espectadores. Iz"; otras el {?rito alentador d é l a s 
Son las dos de la tarde. Líg-íras Juventudes Obreras Cristianas qne 
nubecllla» amenazan en el horlzon-| compadecidas de sus hermanos tris-
te, pero el sol con su luz esplendo-¡¡tes los llaman con cariño, 
rosa alegrad la fiesta. 
Nos dirigimos a la tribuna cubier-
ta. Sobre el zócalo en que descansa 
8e lee este letrero con grandes ca-
racteres en lengua flamenca y fran-
cesa: «Ayer éramos quinientos. Hoy 
somos cien mil . Mañana seremos 
millones». Enfrente, al otro lado del 
eje roenor del óvalo y dominando 
toda h gradería, se distinguen per-
fectamente estos dos letreros: «Re-
rum Novarura» y «Quadragessimo 
Anno». 
Las graderías se llenan rápida-
mente, Entre tanto, pequeños epi-
sodios nos distraen mientras llega 
la hora de comenzir el acto. Un 
grupo de negros del Congo de la Ju-
ventud Católica Jocista, dirigidos 
por un padre capuchino, pasean por 
la arena entre los aplausas de la 
multitud. Después un escuadrón de 
soldados joclstas desfilan vestidos 
de uniforme acompañados del entu-
siasmo del pueblo que los aclama. 
Ya entra el cardenal Van Roeym, 
el cardenal de París, el de Lisboa y 
los obispos. El Stadium está com-
pletamente lleno. 
Ofrece un golpe de vista magnífi-
co. A nuestra izquierda, ocupando 
un inmenso sector brillan con sus 
vivos colores los joclstas de habla 
flamenca. A continuación los jóve-, 
nes obreros con sus camisas blan 
i I MUSSOL NOS DICE 
Antes se restablece-
rán las garantías cons 
titucionales 
Madrid. 
El señor Pórtela Valladares al re-
Parecen que son los gritos de las jjeibir hoy a los periodistas les hizo 
dos razae latina y germánica uní-1 las siguientes manifestaciones: 
das por los obispos y el clero, que 
«in duda en número superior a mil 
ocupan la trlinmo de honor. 
Imposible ref'ejar en un aitículo 
toda la emoción del d'ál^go. Resu-
miremos algo de los primeros cua-
dros. He aquí la oración de la Ju-
ventud: 
—Puedo asegurar a ustedes que 
las elecciones se celebrarán y en 
breve llevaré aí Consejo el articula-
do de la nueva Ley Municipal con 
arreglo a las bases aprobadas por 
las Cortes. 
Esta Ley tiene que estar promul-
gado antes del 11 de Octubre fecha 
«Camaradas de Flandes v del país j " 1 ^ ^ cumplen los tres meses 
volón. camaradas de Holanda, delde la aprobación de la Ley de Bases 
Francia, de España, de Suiza. de l ÍPor la8 Cortes^. 
Canadá, de It«tla, de Portugal: Es 
necesario que delante de los repre-
sentantes de la Iglesia hagamos una 
ofrenda nueva y total de nuestro 
Mi lema es este: no dejar jamás equívoco alguno. Ir siempre di-
rectamente ai fin propuesto.-Una interview sensacional exclusiva. 
E T I O P I A 
«Me figuro que el Negus está bien 
bien informado sobre los medios de 
que dispongo y sobre mis intencio-
nes. A él le toca considerar los ries-
gos de semejante aventura». 
EUROPA 
En Septiembre tendré 800.000 hom-
bre» repartidos donde convenga so-
bre mis fronteras europeas. Os ase-
guro que nadie sentirá la tentación 
de rebullir. 
Ni los libros que sobre Mussolini Mussolini había leído los artículos | Mussolini me respondió midiendo 
yo había leído, n i los retratos que publicsdos por mí acerca del enig- cada Una de sus palabras: 
-Puede usted decir a todos y re-había visto, xil las descripciones que ma etíope. No hay porque extrañar-
se me habían hecho me habían dado ae si en tal materia se mostró avaro 
ner, de nuestro corazón al Obrero 
Divino, «1 Jefe, al Salrapor de los 
Al entrar en vigor el nuevo Esta-
tuto Municipal no hay ya motiao pa 
ra retrasarla consulta al sufragio. 
Por lo que ae refiere a la constitu-
ción de Avuntamientos. debo decir 
que estimo preciso que la vida de la 
Trabadores, el Verdadero Funda- PePábl ica 86 a8,enta cada vez ^ 
dor de la ÍOC, ni Dios de la Paz. a V eiltre en P1etla normalidad en to-
Nfuestro Señor Jesucristo.» 
A esta oración, un grito mezcla de 
rugido y de oración ferviente estalla 
en todos los ámbitos del Stadium 
«La oración jocista». Son los jóve-
nes obreros que rezan la oración 
propia de los trabajadores. 
Rápipamente expondremos la pr i -
mera parte. 
Son los obreros revolucionarios, 
cas. También son de Flandes. Lúe-jE8 e| 80c|ansm0 con los puños en 
go las camisas verdes de la Juven-jaito Muestro trabajo es pesado, 
tud Católica obrera de Holanda. |_peaado pesad0i pe8ado> (rgpjte el 
Como un adorno, distingüese el|coro) -Somos unos parias. So-
manchón color café del grupo de|m08 uaos e8Ciavos. Nos explotan 
joclstas soldados. ji08 patronos. Viva la revolución vlo-
Enfrente se hallan los padres de||enta No hay m á , esperanzas que 
lo» jóvenes y los antiguos jocistss. |en la revolución. La vida es triste». 
A nuestra derecha, la enorme masa | En e8e momento aparecen los 
dos sus aspectos. En este propósto 
está todo el Gobierno y sus actos 
demostrarán que este ánimo se lle-
va a realización. Por eso puede pre-
verse que antes de las elecciones 
se irá al restablecimiento de la nor-
malidad constitucional. Plantea es-
to problemas varios y todos ellos de 
hondura que será preciso afrontar, 
siempre con el afán de restablecer 
el orden legal con la mayor ampli-
tud y mantener el orden material 
para que no signifique un retroceso 
peligroso para el régimen y para Es-
paña el abandono de los resortes 
que la suspensión de las garantías 
pone en manos del Poder público. 
Es de esperar que los partidos y 
tencencias que están interesados en 
deia Joc valono. Debajo de nos-| " " ^ ^ las ga-
otroB. los prelados; y más abajo to- jadore8 qUegfltan: «Obreros ale. randas y derechos constitucionales 
davía. tendidos en colchonetas los!gra08 Nosotros somos la JOC qUe|contribuirán a contener las extrali-
enfermos joclstas trasladados hasta :;venlm08 a salvaro8. pa8o a la Juven-'Jm,tacione8 y Pertubaciones que has 
el Stadium desde los sanatorios. ^tud Obrera Cristiana». Un hurra faa<ïuí lustíflcaron la persistencia 
Kardyn.aun lado de la tribuna atronador y sec0 8e oye en todo8 lo8 i de las medidas de excepción, 
de los prelados, con su rostro obre-|rjncone8 del Stadium. M<les y miles 
rista de enérgicos rasgos, contem-jde brazoa 8e alzajl y 
bajan a com-
pla tranquilo aquella inmensa mul-1pás Desde lejos produce el efecto S 
t ilud de jóvenes que él ha educado, vde que una 0ia fnraeasa ha chocado 
No se trata de una iranensa ^ ^ ' j contra la roca y, cae en millares de 
na cuyas ruedas se mueven m e c á a l - f g ò t a 8 s,fb:, ,08 acantl!ado« de ía|Pf(| JjffOCJfflIlS ISflISl-ílMl 
camenté; es una juventud de jóvenes costa silencio; otra vez preguntr. p j _ j ijlA-Pan Pg^ns ' 
<Je los talleres y de las fáb i os y U11 jOC|8ta. ^ Q u é q,jeréÍ8 ser?» C j n - | OBI L9l&8'Oll bflllOS 
minas educada con un método y un teïtu j | nuc!>tra Izquierda la imasa? • 
m f flamenca: « R e i n » - p u r o s - Dice el Convocado8 por el pre8,dente de 
Suenan de entrambos opuestos jocista pures y contesta la masa: ' , , 
Orgullosos de nuestra juventud. P r e t I a C o m l 8 l ó n á ^ t o r a de la Diputa-
UNA ASAMBLEA PROVINCIAL 
Val 
Y ción provincial, don Manuel Hinojo-
campas las trompetas tebaras. Lie 
í h n entre los aplausos de ia multi- gdnta: Puros, valientes y alegres. 
tud baque han de tomtir parteen conteotbn: Conquistadores. Pregun- sa Traver, se reunieron los paría-
los co os hablados. ta otra vez: ¿Quiénes sola los purOs, . mentarlos que se encuentran en esta jprimeraÍ fuerzas de Európ 
de él una idea exacta, o por mejor 
decir, aproximada a la que pude f or-
marme directamente en la media bo-
ro que pasé conversando con é!. Ha 
transcurrido desde entonces una se-
mana. Si no quiero que mis recuer-
dos se deformen, es hora ya de con-
fiarlos a la pluma. Pero ¿lograré ha-
cerlo con acierto? Si he de ser sln-
csro, tengo que confesar que jamás 
he sentido tal timidez y torpeza an-
te una cuartilla de papel. 
Otros habrán conservado, sin du-
da, suficiente dominio de su espíritu 
para dedicar páginas minuciosas y 
pintorescas al Palacio de la plaza de 
Venècia y a la «sala del Mapa mun-
di» donde trabajaba el jefe del Go-
bierno italiano. Yo ni sería capaz 
tan siquiera de describir cómo es. 
Apenas entré en ella no vi otra cosa 
que aquel personaje extraordinario 
que se hallaba de pie delante de 
mí, sonriéndome, 
lQ lé prodigio de hombrJ Diga-
mos sencillamente «jqué hombrel» 
Cuando uno se separa de él, cree 
tan sólo para entrar en el reino de 
las sombras. A l mirarle, al oirle, 
pensé en todas las estulticias que se 
han podido inventar a costa suya. 
Y pensé sobre todo, en que merced 
a la política de unos cuantos igno-
rantes y de otros tantos pillos, ha 
podido permanecer Francia diez 
años sin haberse beneficiado con la 
amistad de un hombre semejante. 
Aquellos; tristes gusanos rastre-
ros, han desaparecido ya, en su ma-
yoría mientras que la figura cuya 
caída inminente profetizaban ve con-
solidarse cada día más su poderío, 
su prestigio y su autoridad. Es pre-
ciso ;àer un farsante o un^ Imbécil 
para negar lo que Mussolini ha he-
cho por su patria. Prueba conclu-
yante de que ha sido él y no sus? 
enemigos, quien ha visto con clari-
dad los ptobiemns de nuestra épo-
ca. De todos cuantos a raíz de la 
guerra se apoderaron del poder en 
las distintas naciones, él es el único 
que ha sabido qonservario. Por eso 
es es hoy, quiérase o no, una de las 
a. Ha te-
en confidencias. Lo que, no obstan-
te; pude oirle afirmar sin embages 
petlrlo cuantas veces quiera, que 
semejantes temores son vanos, co» 
mo será vana también toda tentati-
fué su voluntad firme de no aceptar iVa (íe movimiento alguno, a la que 
en este asunto transacciones incom-j aabría oponerme. Oigame usted 
pletas y de hallarse dispuesto desde jbiec; en Septiembre tendré 800 000 
el primer momento a las peores hombres repartidos donde convenga 
eventualidades. «En caso de guerra, jde mis fronteras europeas, la mitad 
me dijo, la hipótesis más desfavora-j de ellos en divisiones motorizadas, 
ble para mí sería la una Etiopía uni- . Si la» circunstancias lo exigen, lle-
da en masa en torno a su soberano. I jj^ré al millón. Reuniré más todavía 
U »ted podrá comprender - ¿ n o es ' si es preciso, Y le aseguro que nadie 
cierto?-que esta dificultad la he sentirá la tentación de rebullir. En 
previsto, al igual que todas las de- ^cuanto al asunto de Eiiopía, no po-
más, pero que he previsto también , drá en manera alguna disminuir 
los medios para vencerla. Para na- mis probabilidades. Más bien las 
dle es un secreto que allá tengo ya considero como una circunstancia 
gran cantidad de material y nume- favorable, como un ejercicio de mo-
rosos soldados, y estoy dispuesto a vilización. EHnterés de tales ejerci-
enviar el doble, el triple, más aún si cioa no es precisamente el de peral-
es necesario. i tlrnos hacer el inventario de lo qpe 
No es método mío el de las peque- poseemos, sino si de señalarnói lo 
ñas entregas. Me figuro que el Ne- 008 íalta. Y volviendo a las-co-
gus está bien informado sobre los aa8 Europa, crea usted también 
medios de que dispongo y sobre mis 1^16 conozco a los pescadores en río 
intenciones. A él le toca considerar revuelto y que poseo los medios nc-
los riesgos de cada aventura fy to- cesarlos para impedir que se entré-
mar una determinación con pleno éuen a 8U deporte favorito, 
conocimiento de causa». Así me ha-1 Mussolini se levantó, y me despe-
bló Mussolini lentamente, pensando " dí. El aire había refrescado. El sol 
cada una de sus palabras, recalcán- acariciaba en el fondo de la Plaza 
dolas, conuna gran serenidad ad- Gnimk las glgintescas estatuas del 
mirable, sin recurrir al menos gesto monumento a Víctor Manuel. Y co-
para confirmar su volantad. | meneé a caminar por las calles de la 
- E t a voluntad. Insinué yo enton- Roma estival sin saber a donde me 
ees, por iirme que sea, ¿no cree us- dirigía. Ya no me acordaba del hom-
ted que pueda hallarse bajo la In- °re con qulen acababa de hablar, n i 
fluencia de los buenos oficios de es- d8 8U^02' n l de SU8 Palal>"»- Uni-
ta o aquella potencia amiga y aii8. camente resonaba en mis oídos la 
du?Mus8ollni miró fijamente. «Com- | Palabra ^ 0 » - lYol sublime pronom-
prendo lo que usted quiere decir, íbre cuando se le emplea con aquella 
me respondió. Pero no se preocupe ,íuerza y a<luella serenidad... 
usted. Mi última conversación con] Píerre Benoit. 
míster Edén no le habrá dejado nin- J 
guna Huilón a este respecto». Y con | - y , ~ r, [ íagijÉM 
acento algo infatuado esta vez, co- ' 
rao si estuviera hablando consigo 
LOS COROS HABLADOS 
Difícil será explicar la emoción 
que dejan estos coros. Es menester 
asistir al grandioso acto no solo pa-
ra comprender sino para sentir lo 
Quesjn esos gigautescos dlálcgos 
de enormes masas de jóvenes obre-
s católicos que dialogan a grandes 
voct8 sobre su destino eterno. 
. Habla un jocista dirigente. Le con 
t'-sta el numeroso coro. Y luego se 
fye U respuesta con frase enérgica 
leaucita, la incontable masa obre-
ra que se extiende por las graderías. 
Es algo sublime y único en el mun-
do. 
En medio del sllen lo del Sta-
dium rebosante de juventud se al-
zan de pronto los brazos y las voces 
los valientes y loa conqulatadcreà? ;capltai con lo8 tepresentantes de las ¡tenido la suerte de poder añadir 
Somos la Juventud Obrera Ciistia-*'. ' J . . . . . i ,'.fuerzas vivas turoienses a fin de tra-tlana. Pregunta el joclita: Juventud* ,. 
Obrera Cristiana, ¿qué es eso? Con-'tar de la maaera de loérar la ráPlda 
testa la mesa: Ur.a juventud nueva, jcontinuación de las obras del ferro-
¿Para qué? «Para formar un nuevo j carril de Teruel-Alcañlz y la termi-
mundo». ¿P'.ra quién? Para Cristo j naclón iei de Val de Zafán a San 
Rey. Y entonces a la vez las dos 
multitudes flamenca y valona con-
testan: Para Cristo R^y, para Cristo 
Rey, para Crli ío Roy. En flamenco 
Carlos. 
Los reunidos acordaron celebrar 
en el salón de actos de la Diputa-
parece que las frases son todavía ción, el día 15 del actual, a las once 
rr ás e érgicas: 
- jK^n log Hell, Krlstus, Kjningl 
iHéii. H d l . Heli! 
Enrique Herrera Oria 
Bruselas, Agosto 1935. 
Anuncie usted en ACCION 
de la mañana, una asamblea gene-
ral a la cual el señor Hlnojosa Tra-
ver ha tenido la atención de invitar-
nos. 
De esperar es que dicha asamblea 
ha de verse concurridísima dado loa 
altos fines que ia motiva. 
la osadía de loa comienzos y al arro-
o que proporciona la victoria, la 
experiencia qus permite conservar 
lo conquistado. 
No habiendo, pues, sufrido enga-
ño alguno en política, ae comprende 
que pondere ciudadosamente sus 
propósitos por sí mismo, sin necesi-
los informes que pueda sumininis 
trarle un confidente ocasional. U.ia 
palabra de Mussolini está cargada 
de consecuencias de todo género. 
Es algo más raro y al mismo tiempo 
muy matizado. ¿Tendré yo la clari-
dad y la delicadeza necesarias para 
traducir, sin desnaturalizirlas, aque-
les que recientemente se di^nó con-
liarmt? 
TraUmos, claro está, de Eiiopía. 
mismo, añadió: «Mi lema es éste-. 
No dejar jamás equívoco alguno, le 
siempre, siempre, directamente al 
fin». 
—Señor presidente, le dije enton-
ces; en este asunto hay algo que 
quizás le interese conocer; la opi-
nión de Francia, tal y cual yo me la 
represento aproximadamente. Usted 
sabe que mi país no tiene en Africa 
miras dominadoras. Sólo desea la 
paz; poder vivir y trabajar en paz. 
Para asegurar esta paz, la paz del 
mundo, cuenta con la amistad de 
Italia, recobrada de nuevo. Pues 
Hoy ei la 1L Uial 
i i o l n ttra de la 
Santi ú Pío HI M M e oiilspo 
ile leruel y ai leis trato aposlóllco 
Hoy, domingo, después de la mi-
M e ^ h ^ í T u ; a¿or"e-7'di;cul! 8a a Ia» diez de la ma-
pad el egoijmo y la crudeza de mis ,ñana' Próxlmameate, se procederá 
palabras - amenazan producirse ,a dar lectura de la Bula de Su San-
acontecimientos que distraerán vues tldad plo XI, felizmente reinante 
tra atención del único problema que oor la que ae nombra obispo de Te-
no. importa verdaderamente. Posi- ruely administrador apostólico de 
bles complicaciones por el lado de ; A i K n r f . 0 o í „ o í i . 
Africa, pueden menguar la eflcact f ^ * " *l ^ revé-
del concurso que de ustedes espera- reudísIm:) Padfe íray Anselmo Po-
mos en Europa. ¿No me ha dicho lanco Fontecha. agustino, con el fin 
que está dispuesto a enviar a Africa de dar a conocer oficialmente dicho 
cuantas tropas y cañones exijan las nombramiento al Clero v títüm H». 
circunstancias? « t a diócesis de Teruel. 
Pásiaa 2 
\ Ecos taurino 
i — — — 
' EN LA PLAZA DE TOROS 
VIAJEROS 
j . No hay que olvidarlo: Esta tarde, 
egaron: J ^ ^ cuatro ea punto, extraordlna-
De Barcelona, don Daniel Riu. ría novillada con Angel Conde, Va-
- De Valencia, don Eleuterio Es- relito y Colomo. 
teve. Vamos a ver si se confirman las 
- De Bilbao, la bella señorita Lu- noticias circuladas sobre las faenas 
cía Alcodori. ,de est08 dle8tro8- Tendremos sol 
^ * . „ ' abundante, novillos de mucha pre-
- De Alcaflir, de paso para Zara- . ^„uQ ^,,^„ A-< 
, ¿ - . senda y un lleno, no cabe duda. Así 
goza después de estar unas horas . . . , „ ^ Í . . , „ « I X „ A** I « . 
. . . . pues, falta ver la actuación de los 
entre nosotros, don Antonio Ríus y Q 0 v j j j e r 0 8 
don Manuel Márquez. ¡ T e s d e íuego que esa palabra de 
- De Valencia, don Gabiiel Mar- evtraord,naila novillada está muy 
[ bien aplicada, puesto que llevamos 
- De Madrid, la simpática señorita i una temporadita de «agua» con tan-
Carmen Aparicio, ta becerrada... Ibueno es cambiar 
— De Soria, don José Mingo. discoI... 
A los toros, pues, a ver qué pa 
sa... 
De l a vida loca 
Centros oficiales 
D I P U T A C I O N 
— De Valencia, don Bautista Sas-
trón. distinguido amigo nuestro. 
De Calatayud. don Emilio Bus-
quets. 
— De Daroca, don Angel Longas. 
— De Villa vieja, acompañado de 
su esposa, el industrial de esta plaza 
don Vicente Sánchez. 
Marcharon: 
A Madrid, el distinguido joven 
don Miguel Aranda después de pe-
sor una temporada con sus tíos los 
señores de Bayona (don Gregorio). 
— A Gandía, don Joaquín Sendra 
y familia. 
— A Valencia, don Emilio Robles. 
— A Castellón, don Ernesto Nevofe. 
— A Bronchales. don Manes Vlla. 
— A Alcoy. don Antonio Laporta. 
en «La Guea». de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Casino Turolense y 
Ramón Espllez (Vlllastai) 
Lea usted 
A C C I O N 
EN LA BENEFICENCIA 
Esta tarde no habrá función tau-
rina. 
Ea cambio mañana se prepaia en 
dicho Establecimiento un aconteci-
miento nunca visto en aquella Case. 
Por la tarde serán lidiados los dos 
becerros—podemos decir novillos, 
ya que son de mucho respeto - en la 
siguiente forma-. 
A l primero y ayudado por los 
dleafrcs que hoy torean en la plaza 
de Toios. lo estoqueará «Pete», aco-
gido que tan excelente actuación tu-
o en la pasada becerrada. 
Y al segundo 1c torearán los aco-
gidos y al final será muerto a esto-
que. 
Como decimos, este festejo no ha 
sido visto nunca en la Beneficencia 
y esperemos ha de gustar extraordi-
nariamente a muchos de esos seres 
desgraciados que todavía no han 
podido salir fuera de la Casa a ver 
una función taurina-
T n - r r u r - p r -
R e p i e f e oii pura esta c udad 
Se concederá a persona bien In-
troducida en farmacias, drogue-
rías, comercios de vino, fábricas 
de licores, etc.. etc. — Dirigirse in-
dicando referencias a j . G. G. 
Vergara, 11. Barcelona. 
H E 
Es lamentable la desorientación en que viven muchos HERNIA-
DOS. Con frecuencia vemos peraonüs, que debido a la loadaptacón del 
braguero que llevan, ven su hernia aumentar, con grave riesgo de su vi-
da, en lugar de disminuir. Esa hernia vu aplastada fuera de su órbita 
abdominal: N O ESTA CONTENIDA. Ea consecuencia, 11 anillo se d i -
lata cada vez más y el paquete Intestinal de no extrangularse, adquiere 
proporciones alarmantes y adherencias peligrosas. Herniados hay que, 
hartos de hacer dolorosos experimentos, han adoptado las aplicaciones 
del «Método C. A. BOER», viendo por fin localizadas sus hernias y ter-
minados sus continuos sufrimientos. 
Los «aparatos y el Método C. A. BOER», han dado fe de eficacia; 
sus perfectas cualidades contentivas son apreciadas por infinidad de 
personas antes herniada», hoy agradecidas y por numerosos médicos 
nacionales y extranjeres, quienes por haber comprobado sus efectos los 
recomiendan a sus clientes. 
Navajas, 2 de Agosto 1935. 
S.. Da.C. A. BOER, Especialista Hernlaxio, B\RCELONA. 
Muy señor mío: Por fin ir.e complazco en comunicfcrle la «curación» 
de la hernia escrotsl que auítl dura: te 18 años. En el tfecnpo que he te-
nido aplicados los «Aparatos C. A. BOER». he desempeñado todos los 
trabajos de mi profesión sin molestia alguna. Agradecido me suscribo 
de usted atto. s. s. q. e. s. m.( MANUEL MUÑOZ, comerciante. Nava-
jas (Castellón). 
Barcrlona, 5 de Junio 1935. 
Sr. Dn. C. A. BOER, Eapecialii.ta Ortopédico. 
Muy señor mío: Por propia Iniciativa y comprendiendo que estas le 
tras pueden hacer un bien a los herniado», le dirijo la presente para 
agradecerle «mi curación toUl de la hernia doble» que desde hacía tlem 
po tenía; gracias a los «Aparatos C. A. BOER» y a su «Método» de apli-
cación, hace ya tres años que hago vida normal sin usar ningún aparato 
y sin haber n jtado ninguna anomalia, a pesor del tiempo transcurrido 
y del trabujo pesado que he cumplido siempre sin interrupción. 
Con gusto le autorizo a publicar esta cartu si con ello puedo favore-
cer a los que sufren de hernin Le saluda su afímo. s. s., RAMON MAk 
TIN. Avenida de Icario, núm. 187. 2.°, 4.*. Barcelona. 
U C D K I I A f ^ ^ N , Cuando haya probiido usted ir ú límente todos 
^ ' " ^ 1 ^ ^ ^ ^ * 1 s alsitrr.ü', LO deaesj.ere usicd de enconti r 
para su Hernia la contención ebaoluta. perfecta, que ustid necesita. El 
reputado especialista Hemiario de PARIS, señor C. A. BOER, le pro-
porcionará el medio de obtener la tan deseada contención. Acuda usted 
con toda confianza a una de las poblaciones siguientes: 
Daroca, domingo 8 septiembre. Fonda La Amistad. 
Calamocha, lun.s 9 septtemb e, Fonda Central. 
TERUEL, mar-e» 10 septiembre, ARAGON HOTEL 
Valencia, dci r l rg > 15 s rptieml r . Hotel Inglés. 
Castellón, luces 16 septiembre. Hotel Suizo. 
Tortosa, martes 17 septfeml rr, Hotel Siboní. 
C. fl. BOER, Especialista Hemiario de Par ís 
Pelayo, 60. BARCELONA. 
Ayer mañana celebró sesión ordi ' 
naria 1 a Corporación provincial, 
adoptando diversos acuerdos que 
nos facilitarán para publicarlos en 
el próximo número. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento deme gráfico. 
Nacimiento. — Vicenta Navarro 
Martín, hija de Telesforo y Merce-
des. 
Defunción.—Ascensión Pérez Mo-
reno, de 64 años de edad, casada, a 
consecuencia de bronconeumonla — 
Cuevas del Puente de la Reina, 72. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Aogel Valero. 245 71 pesetas. 
» Francisco López, 820 62. 
» Virgilio Aguado. 239 25 
Señor inspector Sanidad. 805'40. 
> Ingeniero agrónomo, 172 73. 
INSTRUCCION PUBLICA 
1.438; 86; Villarluergo; Villarluen-
gO; párvulos; 1,252. 
1439; 87; Vlsledo; Visiedo; unita-
ria; 629. 
AYUNTAMIENTO 
Si asiste suficiente número de se-
ñores ediles; mañana celebrará se-
sión ordinaria, en primera convoce-
toria, la Corporación municipal. 
Entre los asuntos que figuran cr-
eí orden del día está la toma de po-
sesión qe los nvevos concejales, qm 
como es sabido, son cuatro radica-
les. 
Santoral de hoy. — La Nativi 
dad de Nuestra Señora.—Santo» 
Adrián, Teófilo, Néstor, Eusebio 
Zenón, mártires. 
Santoral de mañana. — Nuestrr 
Señora de Covadonga. -Santos Pe-
dro Claver, confesor; Gregorio, Ru-
Mno y Jacinto mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rnnte el mes de Septiembre en l f 
Iglesia del Salvador. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
Final de la lista que ayer inserta-
mos: 
1 401; 49; Mezquita de Lóseos; 
Mezquita de Lóseos; unitaria; 428. 
1.402; 50; Mlrambel; Mirambel; Iser día de precepto: 
ünlt&rlp; 810. 
1.403; 51; Monterde de Albarracín; 
Monterde de Albarracín; unitaria;! 
566. 
1.404; 52; Montoro; Montorc; uní-,' 
tar l i ; 235. 
1.405; 53; Nohuera; Nohuera; uní-i 
tarl8;550. f 
1.406; 54; Mosqueruela; Mosque-;, 
ruela; Sección graduada; 2 639. 
1.407; 55; Nogueras; Nogueras; 
unitaria; 404. f San Juan.—Misas a las siete y me 
1 408; 56; O. 'ón; Odón; unitaria; dia, ocho y doce. 
946. j Capilla del Hospital de Nuestra 
1.409; 57; Ojos Negros; Ojos Ne- Señora de la Asunción. -Misa alas 
gros; Sección graduada; 2 815. ' seis> 
1 410; 58; Ojos Negros; Ojos Ne^ Santa Teresa.-Misas £ 
ros; unitaria; 2.815. 
1.411; 59; Olba; Olbfi; 
Catedral.—Misas cada media hora 
Santiago,-Misas a las seis y me 
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
El Salvador.—Misas a las siete 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
unitaria; 
1.469. 
1 412; 60; Olmos (Los); ManzHné-
ra; rr.ixtfí; 226 
1.413; 61; Orríos; Orr i ¡i; unitaria; 
430. 
y media y ocho 
Santa Clara. —Misas a las seis 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete 
media y a las nueve. 
La Merced.-Misas a las cinco 
1414; 62; Paraíso Alto; M.nztin - media y a las ocho. 
ra; mixtt-; 94. 
1.415; 63; Pcñarroya de Tastavins; 
Peñarroya de Tastavins; unitaria nú 
mero 1¡ 1.507. 
1.416; 64; Peñarroya de Tastavins; 
Peñarroya de Tastavins; unitaria nú-
mero 2; 1 507. 
1.417; 65; Poita'rubl ; Portalru 
blo; unitarif; 246. 
1.418; 66; Pozondón; Pozondón; 
un i t a r i ; 1 507. 
1.419; 67; Puertomlngalvo; Puer-
tomlngalvc; unitaria; 1.309. 
l l 420; 68; Ráfal s; Ráíales; unita 
rh ; 809. 
1.421; 69; Ríodevc; Ríideva; uní 
ta 1 ; 805. 
1 422; 70; Rodeche; F i eates de Ru-
bielos; mixta; 122. 
1.423; 71; Ródenas; Ródenas; uní-
caria; 470. 
1.424; 72; Rubielos de la Cérlda; 
Rubldos de la Cérida; unitaria; 480 
1.425; 73; Rubielos de Mora; Ru-
bielos de Mora; párvulos; 1.870. 
1.426; 74; Santa Cruz de Nogue 
ras; Santa Cruz de Nogueras; mix a; 
315. 
1.427; 75; Sarrió^; Sarrlón; uolte 
ría número 2; 2.517. 
1 428; 76; Terrlentf; Ter. e t ; uni 
tarí; ; 1 030. 
1.429; 77; Torre de Arcas; Torre 
de Arcas; uni a»la; 469. 
1.430; 78; Torre d-1 Compte; Te-
rr del Comp e; u i l tn r l ¡ 855. 
1.431; 79; fo r r j ¡ T. rrlja; unita-
lb; 528. 
1432; 80; Tormór ; Tormón; mix-
a; 342. 
1.433; 81; Tro chón; Tronchón; 
• Italia; 802. 
1.434 ; 82; Valdeconejos; Valdeco 
nejo*; m xr ; 253. 
1 435; 83; V - " i . linares; Valdellna-
rJS ; unitar ; 645. 
1.436; 84; Villar del Cobo; Vil ar 
! . l Cobj; unitari i 617. 
1.437; 85; Villar del Saiz; Vu . r 
!ci S=iiz; unitaria; 587. 
SANTISIMO CRISTO 
SALVADOR 
DEL 
T E S 
F U T B O L 
C 
curados, que ere su misión, y para 
que les dieran la ablución que esta-
a prescrita por la ley. Y ellos obe-
i i cieren y fueron al puiito; y al ins-
tante se sintieron curados. iFrut s 
e la obediencial Partidos que han de celebra 
Pero, he aquí que no pensaron si- hoy: rse 
no en saltar de gozo y se olvidaron En Alcañiz; Ràpid S. C. Turóla 
en agradecer al Señor el beneficio 8e; Juventud Deportiva TuroUn 
de su curación. Para Henar este de- j oa de grupOB 80n: *«• 
ber tan sagrado como elemental, Grupo galaico*stur¡ Celta deV 
ólo se vuelve uno de los diez, y ^ s t á d i u m de AvÜé»; Deporti 
p r e c i s a m e n í e e l q u e r s t o h a c e e r a e l ^e 1A Coruña-Sportlng de Vigo 
único samaritano, todos los demás Grupo central; Madrid p r 
eran judíos. Zaragoza F. C ; Rárlng Santand 
Vuelve el samaritano y a vez en A(hlétic Madrid; Valladolld-C t 
tirito, para ser de todos oído, y pos- Nacional. 
trado en la tierra con toda humildad Grupo vasco; Unión Irón-Don 
-ngrandece al Señor, y Jesúi. extra- t|0. Arenas Guech^-C. A Oaesun'" 
ñado del porte de los demás favore- Grupo catalán; F C. Birceloij8 
idos, no porque lo ignorara, sino Gerona F. C.j Badalona F. C.-C P 
Dor llamar la atención de los judíos Sabadell; Júpiter-C. D. Espafto). 
que lo presenciar, aún dice; ¿Pero Grupo Levantino; Hérculen 
no han sido diez los curados? ¿Dón- cante-Murcia F. C ; Valencia F. 
de están los otros nueve? ¿Y sólo, Gimnástico F. C ; Levant 
extranjero, has venido a agradecer Elche F. C. 
a salud que to he dado? Levántate,; Grupo adaluz; Sevilla F. C-M4 
u fe te ha salvado. (citano F. C ; Jer^z F. C.-Bctls Bj. 
IQ -é palpable se ve aquí la Ingra- lompié; Recreativo Granada Miu-
cltud! Y, iqué general es! Cas» con- dll)a de Cá ilz. 
camina a todos loa hombres. iCuán 1 • • _ 1 J 1 . 
oocos agrpdecen los beneficios del! Campo, el de los equipos nom-
Salvador! Y los pocos que lo hacen, brados en primer lugar. 
son los que nosotros juzgamos hom) - - _ - i • — . 
bres sin religión. Todo deja ver en 
•ste EvargeUata mancha, quizá la ; 
más detestable, del corazón humí - , 
no, la más general y p^r lo má« co- ; 
riente, dejando de agradecer a Dios • 
el beneficio que nos hace, Hmpfán-) pjgsTAS 
lonos de la lepra del pe:ado en e l : 
Sacramento de la Penitencia, pues' Cuando estas lítieas salgan a la 
s lo común confesarse, recibir la j luz, Almohaja se hallará en el apojeo 
bsoluclón y sin detenerse ni a cum | de sus fiestas, 
plir la penitencia, marcharse de la] Los festejos que durante losdias 
Iglesia; asi resulta que no faltan de 8, 9 y 10 no van a ser pocos, ni des-
entre los que se tienen por°devotos | preciables, pues la Comisión ha te-
quien se olvida de rezar y hasta de'nido excelente gusto y no losmen-
cuál sea la Penitencia. Si alguno se , clonamos porque nos haríamos In-
bueda agrádecido con Jesús algún; terminables y además queremos 
rato, es seguro que seráalgúa peca- sorprender a los muchos forasteros 
io r recién convertido que con sus qua nos tienen anunciada su visita, 
lágrimas agradecen a Dios su con- • También figura en el programa 
-/ersión, Imitemos a éstos, que aun- (véaselos de mane) las fumione» 
que extranjeros a la piedad, quizá religiosas, que se celebrarán con 
iseguren más que nosotros el cielo, gran pompa. - Corresponsal. 
A l m o h a j a 
Hoy, último día del novenario, 
predicará en la función de la tf¡rde 
el presbítero don José Narro. 
Mañana, a las ocho, se celebrará 
la misa aniversario por los herma-
nos di tu n tos. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Se encuentra el Evangelio de hoy 
domingo, décimotercero de«pué» di 
Pentecostés, en el capítulo XVII d-
San Lucas, y a la letra dice así: 
«En rquel tiempo, yend J J su 
lerusa én, pasando por medio de lf. 
Ga ilea y la S m r a, v al ac re r e 
a un pueblo pequeño, ' e SH |eron si 
icue tro diez leprosos, que pa rá r -
dose a distancia, levantaron la voz 
y le decían: Jesús, Maestro, compa 
décete de nosotros. Luego que los 
vló, les dijo: Id y presentaos a lo? 
sacerdotes; y cuando iban,quedaro 
curados. Mas uno de ellos, al versi 
curado, volvió al punto de dondi 
labia partido, alabando a Dios » 
grandes voces, y se arrodilló a los 
pies de Jesús y le dió las gracia-; y 
.•ste era samarl ano. Y dijo entoc pe* 
Je^ú : ¿Nh e'r n diez losen ados? 
¿Pues dord es án l s o ros nutvi?; 
Nío ha aparecido otro, q le e.te tx-
tranjero que vl-lere a d .r glirla n 
Dios. Y U cijo: Levár tate y marcha 
• u te has s ilvad ' » 
Tan ruidoso es el milagro de li 
curación de 0% dl z e r s^s, que 
ha dado nombre a tttt d^mmgo ila 
nándole el domingo de la cura de 
los diez lepr sos. 
Y con raz^n, pues se trata de un; 
eníerm dad que diez y nueye s gl 
después es enl i c m nc t b e,. 
no obstante los pr gre-o- d • la tr.« -I 
licina. Sia embíigo. J sús se n ¡ 
f a l o . di z j sin medicamento 
p a » . Se contentó c >n moniurK-s n 
los sacerdotes, no para que L s t u -
aran, sino para que les declararan | 
r 
Recomendada como lo más eficaz pa-
ra preven'r v curar el ganado LA-
NAR, CABRIO, VACUNO y CERDA 
contra la 
HACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Ganaderos de Madrid. 
feola en Farmacias y Centros de Drogas 
I T 
Hoy dio 8 de Septi imbre 
FESTIVIDAD DE L A VIRGEN 
Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
6 Grandes y bravos novillos 6 
de la acreditada ganadería de don Dionisio Merchante, de H'iéla-
mo (Cuenca), por los af.«raados diestros, todos ellos con numero-
sas y recientes «ctuaciones en las que consiguieron los 
más envidiables éxitos 
y A n g e l C o n 
con sus correspondientes cuadrillas. 
iLa más completa y económica novi-
llada que se ha dado en esta Plaza! 
leoSiío de somliia (nmrjil!!) 3 pla», leiiifl ife sol l P -
¡«10 NUNCA VIS 
~ïft 
S60 
o6n A C C I O N . J 
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Información de 
provincias 
Detención de otro 
complicado en el 
robo de Pamplona 
" paienda,—Hace unos días se re-
cibió una confidencia asegurando 
que se encontraba próximo a llegar 
fleíta ciudad José Casado Herrero. 
íUpUesto autor del robo o el tesoro 
artístico de la Catedral de Pamplo-
na. 
En su vista se monto un servicio 
de estrecha vigilancia. 
Un comisarlo de Policía recorrió 
diversos Inueb'os e interrogó a la 
ex novia de Casado y al padre de 
éste sobre su paradero. 
Ambos dijeron que lo ignoraba». 
Esta tarde fué detenido en una ta-
berna de los barrios bijos el citado 
José Casado, el cual comenzó ne-
gando »u participación en el robo 
¿e referencia, pero incurrió en tales 
contradicciones que se tiene Ja im-
presión de que es, con El Gallego y 
El Román, autor del hecho que se 
le imputa. 
EL MINISTRO DE MARINA 
Bilbao.—A la una de la tarde lle-
gó a Portugalete eí ministro de Ma-
rina, procedente de Son Sebastián. 
Fué cumplimentado por las auto-
ridades provinciales y locales. 
Después de almorzar, el señor 
Royo Vlllanova marchó a Santan-
der. 
DETENCIONES 
Zaragoza.—Hi sido detenido un 
súbdito alemán llamado Alfredo 
Wlnsky, que procede de Asturias y 
Vizcaya, de donde trae cartas dlrlgl-
daala las organizaciones extremistas 
de Aragón para que ie faciliten diñe 
ro para su eslaacia en Zitagoza y 
Barcelona, d ande le lleva una mi-
sión especial. 
^También funroa detealdos en Egea 
ios extremistas Emeterlo S m Vllia-
meato y Jacinto Arcana Armáadariz 
a q jieaes buscaba ia policía. 
UN EMPRESTITO 
Bilbao.—Se han concertado, en 
una reunión, las características del 
empréstito de 35 millones que va a 
emitir la semaña próxima ia Diputa 
ción provincial. 
El tipo de emlsió i se«-á el 99 por 
liento. La Diputación la eximirá de 
toda c a*.e de impuesto?. La amarti-
28clón a 30 años. 
La B-rea local ha tomado a su 
Cargo la emisión. 
JUIiGOS FLORALES 
PaVmia . -Ene l teatro Principal 
ae h n celebrado esta mañana los 
J eg s florales organizados por la 
Asociación de la Prensa, en el t r i -
center a i o de la muerte de Lope de 
Vega. 
Actuó de mantenedor el ilustre 
poeta José María Pemáu, quien fué 
muy ;:pi udldo al pronunciar un dis 
curso, en el que glosó ia personali-
dad de Lope de Vega. 
También se ovacionó largamente 
ai poeta premiado con la flor natu-
ial, el periodista J u a n Antonio 
Ochaita, redactor de «El Faro dejVl-
gc». 
El poeta noaibró reina de la fies 
U a la bdlí t lma señorita Pilar Cal-
derón. 
Después se celebró un banquete 
en el que se pronunciaron discur-
sos. 
Termioado el banquete, el señor 
Pemáa saiió en automóvil pora Ma-
drid. 
gREMIANDO UN RAS-
: GO Dl£ HONRADEZ : 
Pamp eña. —El g bernador entrt-
fcó «-1 tntdíodíe 400 pesetas a los 
obrtr s mumopuics que hace cíias 
etiCcntiLion t n ia Tejerla parte dt 
lút objetos r .bados ea la Catedral, 
poTau rbsgo de honrad- z. 
son üe Pcitela. y 100 del Obla 
Po. 
0 Noticias del extranjero 
Especialmente se trató de la supresión de Ministerios 
Los ministros ponentes guardan absoluta reserva sobre este asunto 
Los decretos-leyes se publicarán antes de la reapertura de las Cortes 
Madrid.—A las diez de la mañana 
llegó a la Presidencia del Consejo el 
ministro de Hacienda, señor Cha-
paprleta, que seguidamente pasó al 
despacho del señor Lerroux para 
tratar con el jefe del Gobierno cuan 
to concierne a la aplicación de la 
Ley de Restricciones ai presupuesto 
de la Presidencia. 
Una hora duró esta entrevista. 
A Jas once llegó el señor Gil Ro-
bles y a esa hora quedó reunida la 
ponencia de los tres para tratar de 
les problemas generales de la apli-
cación de Is Ley de Restricciones, 
especialmente por lo que afecra a la 
supresión de ministerios y a la reor-
ganizaclón de ios servicios. 
A la una y veinte terminó la re-
unión. 
Salieron juntos los señores Gil 
Robles y Chapaprleta y este último 
ae expresó ante los periodistas en 
los siguientes términos: 
—Hemos trabajado varías horas 
en el asunto qae ustedes ya cono-
cen y hemos ,'quedado de acuerdo 
en todo. 
Los otros dos ponentes me han 
conferido el encargo de articular los 
acuerdos y precisamente—y lo sien 
to—es de c*o de loque no puedo 
hablar porque así lo hemos conve-
nido. 
{Q j é lástima de tiempo que han 
perdido ustedesl 
El señor Gil Robles se limitó a 
asentir a las manifesttaciones hechas 
por el miab í ro de Hacienda. 
Momentos después abandonó la 
Presidencia el señor Lerroux. 
— Con repetir ío que habrá dicho 
ei señor Chapaprleta tienen ustedes 
hecha la información. 
Por lo que a mí respecta he de 
decir tan sólo q ae hemos estado de 
completo acuerdo en lo fundamen-
tal. 
Comprenderán ustedes que no es 
posible una información concreta y 
detallada de^cuanto hemos acorda-
do poique todo ello está sujeto a 
posibles rectificaciones o a termidar 
ips detalles, de modo que sería inú-
t i l darles a ustedes noticias que lue-
go la realidad podria contradecir. 
Sé que t í éxito de la información 
Consistida en decir qué Mialstorios 
deben suprimí se, fechas, fusión de 
servi, ios, etcétera, pero no lo puedo 
decir. 
Hay que tener en cuenta además 
que los decretos-leyes que se redac-
ten a consecuencia de este camolo 
de impresiones de hoy serán lleva-
dos a Consejo de ministros para 
que se estudien y se aprueben en su 
caao». 
NUEVAS MANIEESTACIQ-
: NES DE CHAPAPRIETA : 
España es buena, por ser uno de 
los pocos países que pagan sus com 
premisos en dinero sin aplazamien-
tos, lo cual infunde confianza. 
LAS DENUNCIAS ANONI-
: MAS SON INUTILES j 
Madrid. -En la Secretaría técnica 
del Ministerio de ia Guerra han fa-
cilitado la siguiente nota: 
«Sin duda, por creer que las de-
nuncias anónimas pueden ser obje-
to de atención y hasta origen de me 
didas gubernativas, raro es el día en 
que escritos de esa clase no se reci-
ben en este Ministerio. 
Es inútil que se insista en esa cos-
tumbre. 
La secretaría particular del Minis-
terio, lo mismo que las de los gene-
rales, subsecretario y jefe del Esta-
do Mayor Central, tienen orden, 
que es cumplimentada al pie de la 
letra, de inutilizar sin leerlos aque-
llos escritos que se reciban sin fir-
ma que los garantice e Igual suerte 
corren los que van autorizados con 
nombres supuestos. 
Si lo que se busca con el anónimo 
es la reserva de las personas que 
denuncian defectos o irregularida-
des en los serxicios, pueden tener la 
seguridad cuantos los denuncien 
que esa reserva se mantendrá rigu-
rosamente aun cuando a su escrito 
hubiese de dársele carácter oficial, 
siempre que ia denuncia fuese com-
probada.» 
OTRA DEL MINISTRO 
: DE LA GUERRA : 
Madr id . -También por la Secreta-
ría Técnica del Ministerio de lo Gue 
rra se ha facilitado a la Prensa la 
siguiente «ota: 
«Atento eí Gobierno a sus propó-
sitos de favorecer el consumo de tr i -
go y facilitar la normal salida de és-
te en los mercados, en el «Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra», 
fecha de hoy 7 del corriente, se pu-
blica una disposición por la cual 
los parques de Intendencia de la pe-
nínsula adquirirán, por compra di-
recta, trigos con destino a la alimen 
tación del ganado del Ejército, el 
cual, mezclado con cebada en pro-
porción conveniente, proporcionará 
una ración cuyo precio no superará 
a la que en la actualidad se utiliza y 
por consiguiente no producirá tras-
tornos presupuestarios. 
En disposiciones sucesivas se ha-
rá extensiva esta medida para el ga-
V I S O 
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PONGO en conocimiento de mi distinguida clien-
tela y del público en general, que he trasladado 
mis talleres al ENSANCHE, avenida de la PLA-
ZA DE TOROS, donde me será muy grato recibir 
los encargos, que cumplimentaré con el mayor 
esmero. 
Madrid . -El ministro de Hacienda 
dijo a los iníormidores que hacen 
reportaje en su departamento que 
se habla reunido en la Presidencia 
con 'os señorea Lenux y Gil Robles. 
De diez a once se dedicó a exami-
nar los presupuestos de la Presiden 
cia y luego se dedicaron dos horas a 
tratar de las líneas generales, en las 
que se hallan de completo acuerdo, 
Continuará el señor Chapaprleta 
sus trabajos en una próxima reunión 
que se celebrará cuando el señor 
Lerroux regresa de su viaje a Barce-
lona, el miércoles probablemente. 
Aseguró ei señor Chapaprkía que 
antes de la reapertura d=l Píiii^-
mento lievaiá a ia «Gdceca» de uua 
vez ei resultaco de ¡sus trabajos. 
Por úliim o oij 3 que en lo cconó-
mlcojia situación internacional de 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiin 
M i g u e l G i m é n e z 
Fábrica de Mucblcs.=Tallcres de Carpintería 
T E R U E L 
QUINAS PARA ESCRIBIR 
A L Y E R I K A 
tru/ty- íuciotivo 
la venia de nuestras mo-
dernísimas máquinas para 
escribir. Buenos precios y 
condiciones. Se necesitan 
representantes por cuenta 
propia para provincias. 
Mídanse calálogos y detalles. 
nado que utilizan las fuerzas de 
Africa». 
EL SEÑOR GIL ROBLES SE 
s MUESTRA RESERVADO ; 
Madr id . -El ministro de la Guerra 
permaneció en su despacho con los 
altos jefes del Ministerio hasta minu 
toa antes de las once de la mañana, 
hora en que se trasladó a la Presi-
dencia. 
A las dos de la tarde regresó Gil 
Robles el Palacio de Buenavlsta. 
AHI recibió numerosas visitas. 
Los Informadores trataron de ob-
tener del ministro de la Guerra una 
ampliación de los acuerdos adopta-
dos en la reunión que había celebra-
do en la Presidencia con los señores 
Lerroux y Chapaprleta, pero Gil Ro 
bles, por medio de su secretario téc-
nico, se excusó diciendo que no te-
nía noticias que comunicarles y que 
respecto a la reunión de la Presiden 
cia se remitía en todo a lo dicho por 
los señores Lerroux y Chapaprleta. 
LIBROS PARA L 4 UNI-
VERSIDAD DR OVIEDO 
Madrid. —La Asociación de A n -
tiguos Alumnos y Amigos de la Uní 
versldad de Oviedo ha enviado a la 
Prensa una nota en la que se dice 
que ha sido enviado un vagón con 
cajones de libros donodos por di-
versas personas con destino a la re-
construcción de la biblioteca de la 
Universidad de ovetense. 
LERROUX A BARCELONA 
Reunión del Comité 
de loe cinco en 
Ginebra 
Ginebra.—Hoy se reunió el co-
mité de los cinco. 
El presidente, delegado de Espa-
ña, señor Madarlaga dijo que e co-
mité acordó enviar una carta a Italia 
y otra a Etiopía pidiéndoles que np 
adopten ninguna medida de hostili-
dad mientras duren las n e g o d a d ò -
nes del comité. 
Este se reunirá nuevamente el 
lunes. 
EL GOBIERNO INGLES ES 
INFORMADO DE LA RETI-
RADA DE LA DELEGACION 
ITALIANA : 
Londres.—Los ministros del Oa* 
bínete Inglés, que han celebrado 
durante el día de hoy varias reunio-
nes, fueron Informados a última ho-
ra del incidente que produjo la sali-
da de los delegados italianos y de 
los comentarlos que este hecho ha-
bía suscitado. 
Se cree que las consultas hechas 
por el señor Baldwln continuarán 
mañana y que revestirán Importan-
tísimo carácter, debido al giro que 
toman los acontecimientos. 
DEFIVITIVAMEN-
: TE RESUELTO : 
I 
Madi ld . -E l subsecretario de la 
Prealdeticla dijo a los periodlstos 
que mañana, a las siete de la maña-
na, marchará en avión a Barcelona, 
acompañando al señor Lerroux. 
Irá también en el avión al minis-
tro de Gobernación, señor Pórtela 
Valladares. 
Saldrán igualmente para Barcelo-
na los señores Casanueya, Marracó, 
Velayos y acaso Chapaprleta. 
El señor Rocha se encuentra ya en 
¡a crpital catülana. 
DE LA REUNION DE HOY 
EN LA PRESIDENCIA 
Addis Abeba.—Un comunicado 
oficial anuncia que por la sentenda 
dictada poi la Comisión arbitral ab-
solviendo a Etiopía de toda respon-
sabilidad, ha quedado resuelto el 
Incidente de Ual Ual. 
PARA REFOZAR 
: UNA GUARDIA : 
/vi 
• • •',<•'• 
Addis Abeba.—Las tropas encar-
gadas de reforzar la guardia de la 
legación británica llegarán esta no-
che. 
Por orden del Gobierno, la esta* 
ción de radiotelegrafía ha sino pro-
tegida contra los ataques aéreos. 
EN FAVOR DE LA PAZ 
Ginebr . - La Comisión mixta' de 
la Internacional obrera socialista y 
de la Federación sindical internacio-
nal contra la guerra ha celebrado 
una sesión, con objeto de examinar 
el problema Italo-etíope, y en ella se 
acordó po? unanimidad uua resolu-
ción en la que se condena la actitud 
agresiva de Italia para con Etiopía, 
y se hace un llamamiento a la So-
ciedad de Naciones para salvar la 
paz. 
Estuvieron representados d o c e 
países. 
Madrid. —Los ministros ponentes 
que hoy se reunieron en la Presi-
dencia guardaron absoluta reserva 
acerca de lo acordado. 
Se sabe que hubo perfecto acuer-
do entre ellos. 
Sólo se espera que regrese el se-
ñor Lerroux de Barcelona para pu-
blicar las disposiciones consiguien-
tes. 
Se guarda absoluta reserva acerca 
de los Ministerios que serán supri-
midos porque si se hiciese pública 
la noticia los ministros afectados1 
por la medida quedarían esltuaclón 1 
muy desairada. j TRANQUILIDAD EN 
Por ia misma razón se publicará 
la disposición seguramente un día I 
antes de la reapertura de las Cortes. Madrid.-De madrugada dijeron 
Es criterio del ministro de Ha-¡en Gobernación a los periodistas 
el nda no suprimir empleados sino que la tranquilidades absoluta en 
moviilcai los servicios. ¡ toda E ña 
Esta modificación ministerial serla \ 
distinta de la que se Ikvará a cabo . DETENCION DE OTRO 
cuando se aborde la reforma consti ¡ n p r o c M T T ^ ^ O 
tucional, pues la de ahora es admi-! LQS AUTQRES DEL 
nlstrativa y la que se realizará des-, ROBO DE PAMPLONA 
pués es política. ' 
REAPERTURA DEL TRI- I , M^dr ,d ' -En Ia Direcc,ón genera." 
GRAVE ACCIDENTE 
; DE TRABAIO ; 
Madrid . -En la calle de Trafalgrr, 
en una fábrica de camas, hizo ex-
plosión un hornillo de gas. 
Resultó muerto un obrero y gra-
vemente herido otro. 
TODA ESPAÑA 
BUNAL DE GARANTIAS 
NAUMANN, Gorfes, 573 - Barcelona 
jde Seguridad ha confirmado la no-
; cia de haber sido detenido en Pa-
ïuAwM R i i x , -lencla un individuo llamado losé 
Maar id . -E l lp róx lmo martes ie- Gallardo Horero aZ . 
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Los extremistas del deporte 
ün J I W de ahora 
Los ase» descansan. Aproveche-
mos este remanso en la violencia 
deportiva para dar cabida a comen-
tarlos, que no podrían hallar espa-
do en los periódicos cuando los de-
portes se lo disputan a puñetazos v 
puntapiés, locales, nacionales e In-
ternacionales, a la política. 
Hemos tenido la fortuna de «or' 
.prender unos dlologulllos, que pro-
curaremos transcribir con la posible 
fidelidad, y, por supuesto, permane-
ciendo al margen de toda opinión. 
€Relata> —¡y que no lo diga en cas-
tellano el lectorI —«relata» refero. 
Es en el bar. H«b'an dos el menor 
diálogo posible y dicen: 
I 
co, las piernas a oriente y los brazos 
a occidente, de tal modo que ahí, lo 
único que parece lo que es, es el ba-
lón... 
Yo te declaro que cuando veo cua 
dros como este, pienso si el mundo 
es un manicomio suelto, o tendrá 
razón aquel demente del cuento, 
que, contemplando el estallido luml 
noso de los cohetes de una tiesta po 
oular, desde un rincón del patio de 
la Casa de orates en que su chifla-
dura le tenía recluido, decía melan-
cólicamente... Iqué luerga están co-
rriendo los externos!... 
— IA ver si creerás tú que para ju- | 
gar un partido de fútbol habría que 
poner la caía almibarada, como la 
ponían aquellos caballeretes d é l o s 
—Buenos te van a poner... lya vas | (jetrjpOS qUe te gustan, para bailar la 
«dao»!... 
—Sea como quiera, eso es lo que 
yo pienso, y eso es lo que digo. El 
deporte, los deportes, no se si os 
restauran y robustecen, y aun me-
nos si conseguirán mejorar la razn; 
pero, por de pronto, el no vivir sino 
para el deporte, para los deportes, 
os está émbruteciendo. 
—Pero ¿somos anacoretas para no 
pensar más que en el espíritu? ¿Y el 
ctierpo? ¿No es también obra de 
Dios? ¿No se nos ha mandado que 
lo guardemos y mantengamos? 
- S i , pero no que lo mimemos y 
lo hagamos centro de nuestra vida y 
obleto único de nuestros cuidados. 
Conozco muchos de vosotros que se 
morirían de pena si no pudieran pa-
rar un «goal», y dejan al demonio 
entrar en su corazón como Pedro... 
Botero por su casa, sin hacer el más 
mínimo esfuerzo por cerrarle el pa-
lo, guardando para el balón toda la 
fuerza de sus jarretes y toda la rapi-
dez de su «plongeón»... 
— |Qué enterado estás, Andoval! 
—Naturalmente. Los españoles, 
como masa, se dividen en dos gru-
pos. Los que hablan de fútbol y los 
que hablan de toros. De política, 
ahora, hablan todos. Y, al fin, acaba 
uno por aprender... 
—Pues la verdad es que el depor-
te de que abominas es un gran ele-
mento Igualador... 
- S Í todos violentos, todos, to-
dos. 
—Dilo, hombre |todos brutos! 
—Todos, no; pero, sí, tienes ra-
zón. Muy igualador. Los chicos hom 
brean ridiculamente, a veces, en los 
estadios, y los hombres parecen zan 
golotinos embutidos en esas indu-
mentarias antiestéticas... Hombre.. 
pavana o el minué... 
—No sé si sabes tú bien qué tiem-| 
nos son los que a mí me gustan; pe-j 
ro suponiendo que sean esos ¿por 5 
qué me han de parecer mucho peo-; 
res que los presentes en lo tocante | 
a gestos? 
No saques las cosas de quicio. | 
Esos caballeretes del minué, cuando á 
un pueblo extranjero... 
— |Alto! Parrafadas patriótices, j 
no. Precisamente el deporte siste-| 
matizado, organizado, calificado. es| 
un gr-m medio de afianzamiento de 9 
lazos internacionales. El deporte es 8 
la paz, porque es la salud, y es la es| 
pontaneidad y es la limpieza espiri-
tual, y es... 
— IAlto!—digo yo ahora...—Pero 
¿a.ñ que tengo yo cara de espectador 
de partido con tongo?... iCoo que ia 
paz. eb? Entre españoles y portugue 
aea fué aquel partido en | el cual, 
nuestros compatriotas, por el mero 
hecho de haberlo ganado, tuvieron 
que ser protegidos por la Guardia 
cívica contra la indignación de los 
espectadores que, al marcarse el se-
gundo tanto del once hispano, inva-
dieron el campo... para cobrarse el 
tanto de alg .ina manera, entre de-
nuestos, mueras y toda suerte de 
música hostil. Los jefes de los ban-
dos contendientes habían cambiado 
sendos ramos de flores al comenzar, 
según és costumbre... (pero el públi-
co lusitano se encolerizó contra los 
jugadores españoles porque habían 
ganado .. según también es costum-
bre. 
Y no hablemos del España-Italia.. 
— iClarol... lAlguna vez!... 
--No te empeñes. La muchedum-
bre pone el amor propio en lo que 
puede: todas esas historias de cam 
¿quiénes miran estas fotografías del ' pconatcs semifinales, onces reglona 
partido de ayer?. . «Un momento in-
teresante del partido de...» fíjate,., 
¿Cómo puede uno dejarse retratar 
en esas actitudes exasperadas? Tor-
cidos los ojos, enrabiada la faz, la 
boca torcida, en un brinco diabóll-
les o locales, etcétera, tienen una re 
percusión funesta en las relaciones 
de las comarcas entre sí, y no han 
servido, hasta ahora, sino para ahon 
dar diferencias, estimular pasiones 
sin un fundamento suficientemente í 
noble, y agregar, donde ya rxistínn, 
r.otivos cié animadversión y aun de 
recelo apasionado y por tocio extre-
mo Intúentabte. 
—Pero ¿ÍS posib e qu i tú. qne 
cuando to.an a Espüña; aunque aea 
de lejos, o u cuuiquíera do las ra -
oes verosímiles leyendas gloriosas 
de su historia, te enfureces—y yo no 
te lo reprocho, si no fuera que algu-
na vez te pones más.. . austria que el 
mismo Felipe II—será posible que 
una manifestación española, por 
más que digas, de pugilismo, de at-
letismo, de agilidad o de vigor viril, 
te deje indiferente?... 
—Ah... ¿Pero es que tú—debía íl-¡ 
gurármelo —eres de los que creen f 
que España debe ligar sus alegrías 
o aua tristezas al triunfo o a la derro 
ta de la pericia de un peloteador, la ¡ 
fuerza... clealíflca de un boxeador a 
tanto el combate, la habilidad o la 
gracia de un torero? 
No, no. Es cuestión de tempera-
mento, por lo visto. Los embajado-
res de mi España son otros, no lo 
puedo remediar. |Y todavía, cuando 
el deporte era deporte...! 
—Pues ¿qué es ahora? 
—Y me io preguntas tú... Harto lo 
sabes. Una industrie, con sus em-
presarios, y sus «managers», y sus 
entrenadores, y sus parásitos, que, 
id fin, chupan... y vosotros, ios de 
la buena fe y los excelentes cinco du 
ros, que en tantas cosas estarían me 
jor empleados. 
—De modo que entonces... Nada 
de «steeple chasae», nada de «golfí» 
nada de «futbol»; nada de «fugby». 
nada «hockiy», nada de «basket-
ball»... ¡Nada de nada!.. Aabunirse 
las multitudes como montones de 
ostras, sobre todo del sábado al lu-
nes... 
—No está mal que hables de eso. 
El abuso del deporte, a que tanto 
contribuís los ciegos por la novedad 
y el culto a la fuerza, ha traído ya 
una mala consecuencia. Son muchos 
demasiados I91 deportistas que olvi-
dan que están bautizados y que el 
domingo es el día de concretos y 
definidos y graves deberes religio-
sos. {Cuántas veces estarán llenos 
los estadios, en partidos matinales, 
de católicos flojos y en el pecada 
mortal de esquivar la Santa Misa, 
como si fuera un «goal» del oncé 
contrario! IA tantos ha enfriado la 
piedad la nieva de la sierra... en do-
mingos!.. 
Pero en lo tocante a la diversión 
de la muchedumbre... Si lo que ha 
hecho es hacer olvidar a la infancia 
como ahora se dice, los gratos e in-
geniosos esparcimientos propios de 
su condición; al pueblo sus sanos 
deportes, viejos y clásicos, como el 
ehng&ntíslmo de nuestras canchas 
de pelota, hoy teatro de Irracionales 
exhibiciones femeninas, base de ver-
daderos juegos de azar, de que tam-
bién habían llegado a ser instrumen-
tos la pala, la cesta y el guante, cuan 
do el deporte español cayó en ma-
nos del vicio... 
—No: es lo nuevo, lo de hoy, lo 
que te estorba y lo que te irrita.. 
Rugby, hockey, basket-ball, golff... 
y tu dices: {fuera todo eso que es de 
hoy! 
EíesS(capifcBl) e j . ^ 
Trimestre (fuera) r £ &9¿ 
Semeitre (Id.) j - , - . » 
Año (id.) » 
NUMERO SUELTO 15 CENTTL ^ 
- ¿ D e hoy?:Pero, criatura... Espe-
ra... Voy a ttaerte un libro chiquito, 
qu'í te v 1 a contestar por rnl... j ^ia-
jál.. E^to er. Mire; lee esta pi riada. . 
— Añilar ç ^ e vlajos e Pero Ta-
{ j r . . . Bier, y ¿iué?.. 
— Aguarda. Lee esta fecha: aquí... 
-1453 . .S i ; pero... 
-Espera, hombre. Déjame que 
hojee... y busque... jAhora! Ya está 
aqui Puedes leer... Donde dice «y 
en Babilonia»... {Andal., 
—«un juego que ellos acostum-
bran, en esta manera: ponen unt. 
bola en mitad del campo, e ponen 
ie una parte mili de caballo, o más 
o menos, e fazen sendas rayas de-
lante" de si, ecada uno tiene en lamí 
10 uno como pacuelo de madero 
enastado en una vara, e arremeten 
ios unos a los otros, y igualmente a 
la bola, e los unos por la echar de 
la otra parte de la raya, e los otro» 
jor semejante a los otros, ansí que 
los que la echan ganan. E aquel día 
íe pasó delante del fijo del soïdau, 
uno por la estorvar, e tomo la espa-
da en la mano e le quiso matar, e 
eve gran rebuelta, fasta que el sol-
dán vino a los departlu. 
—En 1453, no lo olvides. ¡Por cier 
to que los árbitros ya corrían enton-
ces mucho peligro! 
—Pues eso parece el «polo». 
—Sí, el polo. Y Fernández de 
Oviedo, el historiado^ de Colón, re-
fiere que vló a los indios jugar con 
los piés una especie de goma, que 
antes había visto jugar en Lombar-
«lia, y le llamaban «bailón». 
—No; lo nuevo no son los juegos; 
lo nuevo es la terrible furia de ado-
ración del músculo, con menoscabo 
de los fueros primordiales del espí-
ritu, y desprecio de la doctrina que 
nos enseña que el espíritu es prime* 
ro en el orden de la excelencia, sien 
po su salvación mediante el amor y 
la reverencia a Dios, el más impor-
tante negocio de esta vida. {Ese si 
que es deportel Si me dejas te lo di-
go en aleluya: 
Es el mejor deporte en este suelo 
Hacer «gol» con el ánima en el cielo, 
Pues aunque es cosa que trabajo pi-
[de. 
Si se lanza con fuerza gracia y celo 
El celestial portero no lo impide... 
—Muy gracioso. Pero lo cierto es 
que has declarado que eres un ene-
ra'go furioso del deporte, y poco me 
nos que vamos al infierno todos los 
aíiclonados grandes y chicos, y no 
rae lo niegues, con especialidad los 
futbolistas. 
—No argumentes ni discutas co-
mo los enemigos de la Religión de 
todos los tiempos: que tu no lo eres 
gracias a Dios. Nada de inventar el 
adversarlo para darse el gusto de 
rebatirlo. El deporte — entiéndelo 
bien—el deporte es una gran cosa, 
y merece todo mi afecto y aun mi 
recomendación. 
—Pues no solo no lo entiendo 
bien, sino qüe no lo entiendo ni bien 
ni mal. Te contradices terriblemen-
te. 
—¿Crees tu? 
—Y cualquiera... 
-Pues mañana te convenceré de 
io contrario. Así lo espero al menos. 
Hoy es tarde... 
Víctor Espinós 
JUSTICIA Y CAEIDM 
Lea usted ACCION 
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Los'diestros VARELITO y COLOMO, respectivamente, que en unión de ANGEL 
CONDE, actuarán ea la novillada quz se celebra esta tarde en nuestra Plaza de Toros 
Aííae titula un hermoso folleto | 
que trazó la pluma y cenribió el 
^ran corazón del eminentísimo se-
ñor cardenal Guisasola, que tanto 
luchó en el campo del catolicismo 
social. Yo no sé si los católicos, aun 
los militantes en el terreno soda!, 
han leído y aprendido bastante en 
ese libro y se han asimilado la doc-
trina en sus páginas contenida. 
Hago esta observación, porque 
son mudías las personas, de la? 
luestra», que se hallan sumidas en 
un msx de confusiones y no sabe» 
bien cuál es el camino que hay que 
tomar. 
Para a'gunas, excelentes por otra 
parte, la doctrina que se sustenta en 
algunos sectores, es doctrina sana, 
naturalmente, pero demasiado avan 
zada. 
i ara otras, lo que se dice en pú-
blico con la palabra y con la pluma 
es altamente infusto, y sobre todo 
es peligroso hacer uao de esa arma, 
esgrimiéndola no en secreto y para 
aquellos que la precisan, sino a la 
faz del mundo, ahondando diferen-
cias y luchas de clases y haciendo 
cada día más difícil una aproxima-
ción, que la Iglesia demanda y el 
amor mutuo que Cristo nos mandó, 
nos exige. 
Diariamente, en mi trato con me-
chas señoras, repito, buenísiroas to-
das ellas y de no poca caridad, me 
encuentro con estas confusiones y 
con estas protestas de aquellas a 
quienes les duele que se les castigue 
de este modo, sin hacer excepciones, 
que claro es que las hay honrosísi-
mas. 
Por eso digo que no se debe de 
leer muchos folletos y libros que. 
como «Justicia y Caridad», tan cla-
ramente dejan marcada la ruta y tan 
franca y valientemente afrontan este 
problema. 
Porque, desde luego, que en pun-
to a caridad o beneficencia, no hay 
nada que decir; en general, tal vez 
muchas y muchos a su manera la 
ejercen; dan, protejen asilos, hospi-
tales, casas-cunas, etcétera. Ahí es-
tán las filas de las Conferencias de 
San Vicente, las de la Visita domi-
cillaila y otras muchas que atesti-
guan cómo el espíritu de caridad 
cristiana perdura y florece en nues-
tras católicas y nuescros católicos. 
Pero... ¿Pueden presentar igual flo-
recimiento e Igual número de fieles, 
de soldados, las filas que capitanea 
la justicia, las obras que tienen co-
mo base y fundamento esa virtud, 
que se ha visto tan relegada el olvl-
lo, y que al salir thora a luz, patro-
cinada por la Iglesia, se ve tan dis 
cutida y por muchos tan poco acep-
tada? No: entre ambas filas hay uaa 
desigualdad enorme. Porque la cali-
dad parece como más voluntaria, 
como más amable. El que da se ha-
e acreedor a la gratitud, a la sumi-
.ión, casi, del que reclbf; la justicia 
es más obligatoria, no obtiene ese 
gradecimiento, porque lo que ae 
da es... en justicia; no se hace nuda 
de más; se ie pide lo que tiene que 
entregar por deber. 
Hay también muchas que dan con 
esplendidez para las obras católu as. 
porque se han dado cuenta 
gravedad de los momentoa arb ^ 
y de que son únicamente ad ^ 
tradores de Dios, que le?, 
fortuna para que hagan el bletj.?8 
hay aún que cuando sé lea Va 
dir para obras de enseñanza 
ca, escuchan, interrumpen a J61'" 
con palabras que prueban lo 
que se están enterando, y j^ 000 
con sonrisa satisfecha, crey^0, 
que hacen algo heroico, (Jan 0 
oesetas, para propagar una ¿j25 
que supone miles y miles de n*. í 
de gasto. mil 
Las doctrinas sociales de ah0 
como se dice, no son de ahora, j|8' 
de ayer, de antes, de slenipre !0 
son exageraciones ni pelfgroaaj J 
rao dicen algunas personas. Lop^ 
groso es tenerlas tan posterga 
Si hace unos años nos hublérau,, 
aprendido dé memoria, para pi^ 
caria, la doctrina de León XIII, ^ 
es la 'que Inspiró «Justicia y 
dad», no hubiésemos llegado a 1^  
tiempos actuales... 
En cuanto a que se diga con de. 
raasiada claridad, creando asi ten. 
cores y situaciones violentas, si pue-
le ser verdad en algunos casos. Re-
cuerdo una frase del actual prelado 
de Madrid, que lo era entonces de 
a diócesis de Vitoria, en ocasión de 
clausurar la Semana Social diocesa-
na de San Sebastián, hace afloj: 
«Vosotros, ios propagandistas cató-
licos, no podéis hacer uso delai 
mismas armas que los contrarios, 
en vuestras propagandas. No os es-
tá permitido crear antipatías por un 
aplauso fácil de conquistar. Vuestrt 
'abor tiene que ser otra». Concepto 
y lección llenos del espíritu del Evan 
gelio. 
Es indudable que de no preceder-
se en este sentido, podría darse el 
caso de que se hiciera un mal en 
donde sólo se quiere hacer un bien 
y se sembrase la discordia, la anti-
patía, el rencor, la amargura en un 
tector que tiene que aprender mu-
cho, pero al que hay que enaeñaile 
con dulzura y caridad. 
¡Que enlocemcs en un solo ideal, 
en un solo amor, la Justicia y la CE* 
ddadl 
María de Echarri 
mmámí 
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PIQUER ao'-a.0 
Editorial ACCION.-Teruel 
Í C % M A R I A CONTa 
DcVfijadó ^rovincaJ de tes gHtta44£S é i tkgpfb*. 
H *'v».-r v.io 4e V-turv-s í r o pecharlo «i. /rrni.-^^CV 
"i.» .«. <U, AtodémeH» (. * ( CÍOENi n;.^ OÍA. 1 K A & V 
JÓ V kfSPONSA^iU&AX) CIVIL): 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
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